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ABSTRAK
Pusat Perdagangan Internasional merupakan tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan dan pemasaran antar dua negara atau
lebih dalam skala regional maupun internasional. Kegiatan pada bangunan Pusat Perdagangan Internasional di Aceh ini meliputi
kegiatan pameran, penjualan langsung, penjualan tidak langsung,  yang dapat di pantau langsung oleh pemerintah (seperti Bea
Cukai dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Aceh), serta kegiatan pertemuan dan konferensi internasional dalam hal
perdagangan. Lokasi perencanaan proyek berada pada kawasan Lambaro â€“ Aceh Besar yaitu pada Jl. Soekarno  Hatta â€“ Aceh
Besar.
Perencanaan Pusat Perdagangan Internasional di Aceh ini bertujuan untuk menghadirkan sebuah fasilitas perdagangan di Aceh
sebagai wadah tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan  dan pemasaran barang barang ekspor- impor serta dapat
mempromosikan potensi potensi perekonomian daerah Aceh. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan nilai
perekonomian daerah Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya sehingga dapat menunjang peningkatan proses pembangunan
Nasional. 
Pendekatan desain pada perencanaan Pusat Perdagangan Internasional di Aceh ini menggunakan tema â€œArsitektur Fungsionalâ€•
dengan gaya yang di gunakan adalah â€œInternasional Styleâ€•.
	
